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ABSTRAK 
IHDA AMANATI MUNAWWAROH. E0011160. 2015. 
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
TERKAIT PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA 
BADAN USAHA MILIK NEGARA PROGRAM KEMITRAAN 
(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk, Cabang 
Wonosari, Yogyakarta). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan 
program kemitraan sebagai Corporate Social Responsibility dari Badan 
Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu prinsip dari Good 
Corporate Governance. Sekaligus mengetahui apa saja hambatan dari 
pelaksanaan program kemitraan serta solusi untuk mengatasinya. 
Jenis penelitian hukum adalah empiris deskriptif. Jenis data adalah 
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data melalui metode 
analisis interaktif. 
Pelaksanaan Program Kemitraan Bank BRI cabang Wonosari 
berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara. Pelaksanaannya dilakukan oleh  Account Officer (AO) 
dengan memberikan informasi terkait program kemitraan kepada 
masyarakat. Pelaksanaan melalui dua skema, yaitu pinjaman berbunga 
lunak dan hibah pembinaan. Sasarannya adalah pelaku usaha yang 
memiliki usaha dan usahanya layak dibiayai (fisible), namun belum bisa 
dilayani melalui pinjaman komersial BRI. Jangka waktu pinjaman 
maksimal 3 tahun, dengan suku bunga 12% per tahun. Kendala dalam 
pelaksanaan  adalah mitra binaan tidak membayar tepat waktu, sulit 
mencari mitra binaan, kinerja AO kurang optimal. Solusinya memberi 
waktu untuk mengembalikan pinjaman atau diputus kemitraannya, intensif 
AO melakukan sosialisasi hingga ke pelosok desa, memberikan kebebasan 
AO untuk membagi waktu dalam melakukan tugasnya. 
 
Kata kunci : Program kemitraan, Corporate Social Responsibility, 
Pinjaman, Badan Usaha Milik Negara. 
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ABSTRACT 
IHDA AMANATI MUNAWWAROH. E0011160. 2015. THE 
IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
RELATED PRINCIPLE GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN 
STATE-OWNED ENTERPRISES EXISTING PARTNERSHIP (Study 
In PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk, The Branch Wonosari, 
Yogyakarta). Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University. 
This research described about how the implementation of the 
program partnership as Corporate Social Responsibility (CSR) of state-
owned Enterprises that is one principle of good corporate governance. 
Knows all obstacles from the implementation of partnership and a solution 
to handle it. 
The kind of research law is empirical descriptive. The kind of data 
is primary and secondary data. Technique data collection through 
interviews and study documents. Technique data analysis through the 
method of analysis interactive. 
The implementation of the existing partnership bank BRI branches 
Wonosari conducted based on the act numb. 19 of 2003 on state-owned 
enterprises. Implementation be performed by the Account Officer (AO) to 
provide relevant information to the community partnership program. The 
implementation of the through two schemes, namely loans banking interest 
rates low and grants development. The targets were business doers that 
having business and business worthy of funded (fisible), but could not be 
served by commercial loans BRI. The maximum loan period of 3 years, 
with an interest rate of 12% every year. Obstacles in the implementation of 
the is the counterpart of under the jurisdiction not pay right on time, is 
very difficult to find partner under the jurisdiction, performance AO less 
than optimal. The solution gave it to return the loan or decided 
kemitraannya, intensive AO do socialization to in remote villages, grant 
freedom AO to apportion time at tasks. 
 
Keywords: existing partnership, corporate social responsibility, loans, 
state-owned enterprises. 
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MOTTO 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. 
 (Q.S. Al-Insyirah : 6-7) 
 
Jangan pernah menyerah untuk hal yang berharga. Jangan khawatir mengenai 
keterlambatan, khawatirlah mengenai kepasrahan. 
(Kim Nando) 
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